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NUEVO REGLAMENTO GENERAL 
P A R A LA 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
D E C A S A S D E L E O N 
C A P I T U L O P R I M E R O 
De la Sociedad en general 
A R T I C U L O 1.° 
L a Sociedad de Seguros M u t u o s cont ra incendios de casas de 
L e ó n , c[ue fué cons t i t u ida en el a ñ o 1834 po r propie tar ios de casas 
inscr i t as en el la , se r i^e po r el presente R e é l a m e n t o . 
A R T I C U L O 2.0 
E l ol>jeto de esta Sociedad es l a m u t u a y reciproca i n d e m n i z a -
c i ó n entre todos los asociados po r los d a ñ o s cfue los incendios p r o -
duzcan en las casas aseguradas o c[ue sean mot ivados por l a ex-
t i n c i ó n de aquel los , pa ra l o cual , siendo los socios aseguradores y 
asegurados, o b l i é a n sus f incas y repar ten a pror ra teo entre el v a -
l o r asegurado el coste de dicKos d a ñ o s . 
A R T I C U L O 3.° 
Se aseguran e i n sc r iben en esta Sociedad las casas construidas 
o en p r i n c i p i o de c o n s t r u c c i ó n cuyos d u e ñ o s l o sol ic i ten , s i tuadas 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de esta C a p i t a l , con las excepciones s i -
guientes: 
NO S E A S E G U R A N : 
a ) L a s casas de C a m p o . 
b ) L o s m o l i n o s . 
c ) L o s pajares separados de l a p o b l a c i ó n . 
d ) L o s teatros. 
e) L a s casas íjue t engan Kornos o fraguas construidos en c o n -
t r a v e n c i ó n a las Ordenanzas M u n i c i p a l e s . 
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{ ) Los edificios destinados p r i n c i p a l m e n t e a é r a n d e s a lmace-
nes y d e p ó s i t o s de mater ias combust ibles , i n f l amab le s y explos ivos . 
é ) Los edificios en cjue b a y a t i n excesivo riesgo de i n c e n d i o 
por su destino a talleres i ndus t r i a l e s cjue contengan calderas pa ra 
p r o d u c i r fuerza por el vapo r o por l a electr icidad, y ac[uellos o t ros , 
c(ue, a j u i c i o de l a D i r e c t i v a , no deban asegurarse. 
A R T I C U L O 4.° 
Se aseguran e i n sc r iben t a m b i é n en esta Sociedad, los muebles , 
objetos m o b i l i a r i o s , provis iones y m e r c a n c í a s o rd ina r i a s , q[ue exis -
t a n en las casas a s e é u r a d a s , dent ro de ellas, median te p ó l i z a espe-
c ia l o complementar ia , b i e n pertenezcan a los propie ta r ios de las 
casas, b i e n a los i n q u i l i n o s c[ue k a b i t e n en las mismas ; e n t e n d i é n -
dose c[ue tales seguros se r e s c i n d i r á n por el mero becbo de dejar 
de estar si tuados en casas aseguradas en esta Sociedad; y , que es-
tos seguros, respondiendo a l c a r á c t e r de m u t u a l i d a d que reviste l a 
Sociedad, e s t a r á n afectos a d iv idendo e x t r a o r d i n a r i o , s i el n ú m e r o 
excesivo de siniestros de esta na tu ra leza l o exigiere, pero con i n d e -
pendencia absoluta de los riesgos po r inmueb les , puesto que é s t o s 
seguros f o r m a n secc ión aparte, independiente comple tamente de l 
seguro de los inmuebles . 
A R T I C U L O 5.° 
E l va lo r a s e é u r a b l e se fijará, t a n t o para las casas como pa ra los 
muebles, objetos m o v i l i a r i o s , provis iones y m e r c a n c í a s o r d i n a r i a s , 
por func ionar ios a quienes se encomiende este servicio, p u d i e n d o 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad adoptar los medios opor tunos p a -
ra de terminar le . 
D e l a t a s a c i ó n , t an to de las casas construidas como de las en 
p r i n c i p i o de c o n s t r u c c i ó n , s e r á n excluidos el v a l o r del solar y los 
c imientos , que no se aseguran. 
E n las que e s t é n en p r i n c i p i o de c o n s t r u c c i ó n se a d m i t i r á e l se-
é u r o sobre las bases siguientes: 
a) N o se a s e g u r a r á n m á s que las partes de obra ejecutadas, 
obras con c a r á c t e r de f in i t i vo que f o r m e n parte del i n m u e b l e en 
c o n s t r u c c i ó n ; por c o n s i é u i e n t e , l a t a s a c i ó n , v a l o r a c i ó n e i n d e m n i -
z a c i ó n , en caso de s inies t ro , no s e r á m á s que sobre aquellas obras. 
h) N o s e r á n comprendidas en el s e é u r o n i i n d e m n i z a d o , en 
s u caso, l a obra o parte de obra n o colocada, sentada y r ec ib ida 
con c a r á c t e r de f in i t ivo , n i los materiales almacenados o acopiados 
a pie de obra, a s í como tampoco los andamios , apeos, m a q u i n a r i a , 
modelos, enjofrados, ber ramien tas y d e m á s medios aux i l i a re s de 
l a c o n s t r u c c i ó n , casillas, cobertizos y d e m á s construcciones p r o v i -
sionales o con c a r á c t e r de tales. 
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c ) L a casa en c o n s t r u c c i ó n K á g a s e por el sistema de a d m i n i s -
t r a c i ó n o po r el de cont ra ta , se d i v i d i r á para el equi ta t ivo aprecio 
de l v a l o r del seguro, en estado o si tuaciones de obra definidos, 
va lo rados y certificados por su ce r t i f i cac ión correspondiente por el 
d i rec tor f a cu l t a t i vo de l a c o n s t r u c c i ó n , (Jue s e r á v isada o i n f o r m a -
da por el A r q u i t e c t o de l a Sociedad, que s e r v i r á para fijar el v a l o r 
de l a parte cons t ru ida y asegurada. 
R e g i r á en los seguros en las casas en c o n s t r u c c i ó n cuanto se 
p r e c e p t ú a en este R e g l a m e n t o para los seguros de casas t e r m i n a -
das, s iempre que n o es té en c o n t r a d i c i ó n con l o que se de te rmina 
en el presente a r t í c u l o . 
T a n t o los seguros de casas como los de muebles, objetos m o b i -
l i a r i o s , p rovis iones y m e r c a n c í a s o rd ina r i a s que se cont ra ten con 
esta Sociedad e i nc lu so los contratados en l a ac tua l idad no se con-
t r a e r á n a periodos fijos o de terminados , s ino que su d u r a c i ó n s e r á 
i n d e f i n i d a s i n necesidad de renovaciones, y por lo t an to los aso-
ciados p o d r á n separarse de l a Sociedad en cualquier t i empo, pero 
d e b e r á n avisar de el lo por escrito para l a c a n c e l a c i ó n de l a p ó l i z a 
respectiva. 
D i c k a c a n c e l a c i ó n p o d r á Kacerse a ú n cuando el socio debiera 
a l g u n a can t idad por r a z ó n del seguro, pero queda obl igado a l p a -
go de el la , t en iendo en cuenta l o dispuesto en el a r t í c u l o 20. 
A R T I C U L O 6 .° 
C o n objeto de crear u n f o n d o de reserva que d i s m i n u y a l a p o -
s i b i l i d a d de u n d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o y a ú n de ev i ta r lo en ab-
so lu to s i fuera posible , s i n que l a Sociedad pierda su c a r á c t e r de 
m ú t u a se establece u n a s e c c i ó n d e n o m i n a d a de « C o n s t r u c c i o n e s 
U r b a n a s » , que se r e g u l a r á por u n R e g l a m e n t o especial aprobado 
por l a S u p e r i o r i d a d . 
K-sta s e c c i ó n se o c u p a r á de l a r e p a r a c i ó n , mejora , a m p l i a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n de fincas de los socios, p r o c u r á n d o l e s u n a e c o n o m í a 
efectiva en l a a d q u i s i c i ó n de mater iales y empleo del personal ne -
cesario. 
A R T I C U L O 7.° 
Erl gob ie rno a d m i n i s t r a t i v o y e c o n ó m i c o de l a Sociedad c o r r e r á 
a cargo de u n a J u n t a d i rec t iva , compuesta de Un Di rec to r , u n V i -
ce-Direc tor , u n C o n t a d o r , u n Tesorero y u n Secretar io-arckivero 
y t r e / suplentes pa ra estos tres ú l t i m o s cargos, en casos de ausen-
cia o enfermedad. 
ErStos cargos s e r á n g ra tu i t o s , ob l iga to r ios , electivos ppr l a J u n -
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t a é e n e r a l , bienales, r e n o v á n d o s e , u n a vez el D i r e c t o r , Tesorero y 
suplente de és te , y en l a o t r a los d e m á s puestos. 
P o d r á n excusarse de ejercer estos puestos o c a r é o s los enfermos 
Kabi tuales , los c(ue K a y a n c u m p l i d o setenta a ñ o s de edad y los cine 
fueren reelegidos. 
A R T I C U L O 8.° 
T e n d r á l a Sociedad a su servicio u n Conserje, u n P e r i t o pa ra 
va lo ra r los edificios cíue so l ic i ten el seguro y aumentos y tasar l a 
c u a n t í a de los siniestros en casos de incendios y o t ro u otros pa ra 
l a t a s a c i ó n de los muebles, objetos m o b i l i a r i o s , provis iones y m e r -
c a n c í a s o rd inar ias . 
T a m b i é n k a b r á u n of ic ia l de S e c r e t a r í a e n c a r á a d o de l l e v a r los 
l ib ros , extender recibos y d e s e m p e ñ a r los servicios c(ue le enco-
miende l a J u n t a D i r e c t i v a . 
I gua lmen te K a b r á u n A g e n t e - p r o p a é a n d i s t a , o m á s s i fuesen 
necesarios, r e t r ibu idos con el t an to por ciento q[ue l a J u n t a D i r e c -
t i v a acuerde sobre las p r imeras cuotas de los seguros o aumentos 
c[ue k a é a n , t an to por ciento cine se bace t a m b i é n extensivo a los 
cambios de^ propie tar ios c[ue se real icen, cuando el nuevo c o n t i n ú e 
en l a Sociedad por l a é e s t i ó n del A g e n t e . 
E l n o m b r a m i e n t o y s e p a r a c i ó n de todos los empleados (jue ci ta 
este a r t í c u l o s e r á de l a competencia de l a J u n t a D i r e c t i v a , con a r re -
glo a las condiciones cine se establezcan para el m i s m o , a s í como 
l a d e s i g n a c i ó n de sueldos y comisiones, pero d e b e r á dar cuenta a 
l a general , en l a p r i m e r a r e u n i ó n de é s t a , para su r a t i f i c a c i ó n a 
r e c t i f i c a c i ó n . 
K l A g e n t e o u n o de ellos, s i b u b i e r a m á s de u n o , p o d r á t a m -
b i é n d e s e m p e ñ a r el cargo de cobrador, en cuyo caso, a d e m á s de l 
t a n t o por ciento citado an te r io rmente por los seguros q[ue baga per-
c i b i r á por c o m i s i ó n de cobranza el t an to por ciento c[ue se le s e ñ a -
le , n o r m a l m e n t e el Conserje se e n c a r g a r á de l a cobranza, a d e m á s 
de su cometido como t a l , con d icko t an to por ciento de cobranza . 
A R T I C U L O 9 . ° 
L a Sociedad se r e u n i r á en J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a n u a l den -
t r o del p r i m e r t r imes t re de cada a ñ o y e n > x t r a o r d i n a r i a s cuando 
sea convocada para el lo por l a J u n t a D i r e c t i v a o a s o l i c i t u d de d o -
ce s e ñ o r e s asociados. 
CAPÍTULO I I 
Del seguro y de los socios 
A R T I C U L O lo 
L o s edificios c[ue v i enen asegurados ac tualmente y los<íue en ade-
l anfe se aseguren en esta Sociedad, se d i v i d i r á n en las c a t e g o r í a s 
s i é t i í e n t e s : 
C A T E O R I A E S P E C I A L . Q u e comprende los edificios o ca-
sas const ru idas solamente con v i r a j e de h i e r ro y p iedra labrada , 
l a d r i l l o u k o r m i é ó n a rmado . 
C A T E G O R I A P R I M E R A . Las casas de c o n s t r u c c i ó n co-
r r i en te con l a d r i l l o , cemento y d e m á s mater iales m á s usuales, des-
t inadas a v iv iendas o establecimientos mercant i les o indus t r ia les 
n o comprend ida en las otras c a t e g o r í a s . 
C A T E G O R I A S E G U N D A . Comprende las casas en que h a -
y a establecidas c a r p i n t e r í a s , h e r r e r í a s , c o n f i t e r í a s , boticas, d r o -
g u e r í a s , ho rnos , pajares fondas , cafés , bares, figones, paradores, 
mesones, u l t r a m a r i n o s , t iendas de esparto, c á ñ a m o s y muebles, 
C A T E G O R I A T E R C E R A . C o m p r e n d e r á los almacenes no 
exceptuados en el a r t í c u l o 3.°; los edificios destinados a casinos y 
los d e m á s que n o se h a l l e n comprendidos en las otras c a t e g o r í a s y 
que a j u i c i o de l a J u n t a D i r e c t i v a deban f i g u r a r en esta ú l t i m a . 
P a r a de t e rmina r l a c a t e g o r í a que corresponda s e ñ a l a r -a los 
muebles y objetos que se aseguran dentro del l í m i t e s e ñ a l a d o por 
el a r t í c u l o 4 .° , se t e n d r á n o solo en cuenta l a c a t e g o r í a de las casas 
a que pertenezcan, s e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n anter ior , s i ñ b l o / riesgos 
en sus diferente/ clases de terminados en este Reg lamen to . 
C o m o los edif icios, muebles , objetos m o b i l i a r i o s , provis iones 
y m e r c a n c í a s o rd ina r i a s , pueden cambiar de destino, luego que es-
t o suceda c a m b i a r á todo de- c a t e g o r í a quedando obligados los p r o -
p ie ta r ios a dar cuenta de l a v a r i a c i ó n que hubiere dando l u g a r l a 
o m i s i ó n de este deber a l descuento, en caso de siniestro, que se de-
t e r m i n a en el a r t í c u l o 34 de este Reg lamen to , y respecto a los 
bienes muebles , el asegurado v e n d r á obl igado a dar cuenta a l a 
Sociedad de l cambio de d o m i c i l i o , aunque el nuevo es té asegurado 
en l a Sociedad. 
A R T I C U L O i i 
T o d o d u e ñ o de casas de las que comprende el p r i m e r p á r r a f o 
del a r t í c u l o 3.° de este R e g l a m e n t o que quiera insc r ib i r l a s en 
esta Sociedad, l o s o l i c i t a r á de l a D i r e c c i ó n , expresando en l a 
i n s t a n c i a l a calle en que l a finca radica, su n ú m e r o , l inderos , 
v a l o r que l a a t r i b u y e con e x c l u s i ó n del solar y c imientos , que 
n o se aseguran, y c a t e g o r í a en que entiende debe ser comprendida , 
a s í como l a parte de l edificio que el sol ic i tante desee e l i m i n a r del 
seguro. D e l m i s m o m o d o s o l i c i t a r á , s i l o desea, el seguro de los 
muebles y objetos a que se refiere el a r t í c u l o 4 .° , l a D i r e c c i ó n 
p a s a r á l a s o l i c i t u d a i n f o r m e de los facul ta t ivos de l a Sociedad 
p a r a que p r a c t i q u e n el reconoc imien to y t a s a c i ó n y manif ies ten l a 
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c a t e é o r í a en c[ue K a n de ser asegurados e l í n m u e W e y sus efectos. 
Es t a Sociedad se somete a l a l e y y R e g l a m e n t o de S e é n r o s , y 
t a n t o el la como sus socios, en concepto de partes contratantes , a l a 
j u r i s d i c i ó n de los T r i b u n a l e s correspondientes. 
A R T I C U L O 12 
"Recibidos los documentos d ickos , el D i r e c t o r s o m e t e r á el a s u n -
to a l a J u n t a D i r e c t i v a , c[ue r e s o l v e r á l o cjue estime procedente, de 
l o cua l se d a r á conoc imien to a l interesado, y después^ c[ue é s t e 
Kaya prestado su con fo rmidad , se p r o c e d e r á a l a i n s c r i p c i ó n en 
el l i b r o destinado a l efecto, firmándose l a p ó l i z a o documento de 
responsabi l idad m u t u a po r el D i r e c t o r e interesado, con l a i n t e r -
v e n c i ó n del Con tador . 
A l interesado se le e n t r e g a r á u n dup l i cado , au to r i zado , de l a 
p ó l i z a , u n a placa con l a i n s c r i p c i ó n de « A s e g u r a d a de I n c e n d i o s » 
y u n ejemplar de este R e g l a m e n t o . 
ARTÍCULO 13 
Desde las doce del s iguiente d í a a l en cjue se firme l a p ó l i z a y 
dup l i cado , el sol ic i tante de l seguro c jueda rá i n c l u i d o en e l n ú m e r o 
de asociados, y l a casa afecta a l a responsab i l idad m u t u a en las 
condiciones establecidas en este R e g l a m e n t o . 
S i se extraviase a l socio el e jemplar de su p ó l i z a , s e r á docu -
men to suficiente para acreditar sus dereckos de t a l , el recibo del 
pago de l a ú l t i m a cuota puesta a l cobro o el de l d iv idendo t a m -
b i é n ú l t i m o , y si tampoco t u v i e r a el recibo de é s t o s , e l e jemplar de 
l a p ó l i z a a rck ivada en l a Sociedad. 
ARTÍCULO 14 
Los apoderados o tu tores de d u e ñ o s de' casas inscr ip tas en esta 
Sociedad, e s t a r á n debidamente autor izados , a j u i c i o de l a J u n t a 
D i r e c t i v a , para los casos prevenidos en este R e g l a m e n t o . 
Las mujeres e s t a r á n representadas por sus mar idos , y los k i j o s 
menores por sus padres o tutores, los ma r idos p o d r á n t a m b i é n 
ejercer cualquier cargo de l a Sociedad s i fuesen n o m b r a d o s pa ra 
e l lo por l a J u n t a Gene ra l . 
A R T I C U L O 15 
E n caso de muer te del asegurado, l a p ó l i z a c o n t i n u a r á de de-
recko en favor de los kerederos, los cuales c[uedan so l ida r i amente 
obl igados a l pago de las p r imas kas ta l a t e r m i n a c i ó n del con t ra to . 
E n caso de v a r i a r de d u e ñ o l a casa asegurada, t iene o b l i g a c i ó n el 
socio vendedor de dar i nmed ia t amen te aviso a l a D i r e c c i ó n de l a 
Sociedad, i nd i cando el n o m b r e del nuevo p rop ie t a r io para (Jue l a 
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Sociedacl pueda é e s t i o n a r de és te l a c o n t i n u a c i ó n de l s e é u r o . S i n o 
cumpliese con acue l la o b l i g a c i ó n , c o n t i n u a r á afecto a l c o m p r o m i s o 
c[ue k u b i e r a c o n t r a í d o con l a Sociedad. 
T a n t o en estos casos, como en los de Kerencia, los nuevos p r o -
pietar ios del i n m u e b l e d e b e r á n kacer constar su c o n f o r m i d a d con 
l a p ó l i z a en el p lazo de u n mes, a contar de l a fecba del acto gene-
r a do r de l a t r a n s m i s i ó n , pues pasado dicbo p lazo l a Sociedad p o -
d r á resc indi r el cont ra to s i a s í l a conviniere , en cuanto a los 
casos de kerencia , y en los d e m á s casos se t e n d r á desde lue^o p o r 
resc indida l a p ó l i z a pasado d i cko plazo y n o r e s p o n d e r á del s i -
nies t ro , 
E/n caso de l i c fu idac ión de l a Sociedad, de s u s p e n s i ó n de pa^os, 
de quiebras, de inso lvencia , de embarco o secuestro de los bienes 
asegurados, el asegurado o los dereckokabientes t i enen o b l i g a c i ó n 
de declarar en el t é r m i n o de cinco d í a s l a l i c j u idac ión , s u s p e n s i ó n , 
quiebra , insolvencia , embarco o secuestro y de rec lamar acta de s u 
d e c l a r a c i ó n por u n suplemento . 
K n caso de d i s o l u c i ó n o cambio de r a z ó n Socia l , los socios c(ue 
se k a ^ a n car^o de los negocios, f o r m e n parte de l a nueva sociedad 
o apor ten a l a m i s m a objetos asegurados, puedan obl igados a l a 
c o n t i n u a c i ó n del seguro y a l p a é o de las cuotas vencidas s i las 
k u b i e r e . 
A R T I C U L O 16 
S i variase el v a l o r de l a casa, por me jo ra o deter ioro c[ue b u b i e -
se t en ido , p o d r á el socio o su apoderado pedir l a v a r i a c i ó n de» 
l a p ó l i z a de su seguro. D e esta m i s m a facu l t ad p o d r á usar l a J u n -
t a d i rec t iva cuando crea c[ue existen m é r i t o s para e l lo . E,n u n o y 
o t ro caso, i n f o r m a r á el Pe r i t o de l a Sociedad, s e é ú n dispone el 
a r t í c u l o 11. 
A R T I C U L O 17 
E l socio t iene l a o b l i g a c i ó n de colocar por su cuenta l a placa 
a (Jue se refiere el a r t í c u l o 12, en l u é a r v i s ib le de l a fackada de l a 
casa asegurada. 
A R T I C U L O 18 
Los socios p a g a r á n por a k o r a y kas ta q[ue el estado e c o n ó m i c o 
de l a Sociedad p e r m i t a reduc i r o s u p r i m i r l a cuota a n u a l , u n a 
cuota m í n i m a a n u a l de: 
0,5o pesetas por 1.000 de cap i ta l asegurado para las casas de l a 
c a t e g o r í a especial. 
0,75 pesetas por 1.000 de i d . i d . para las de l a p r i m e -
r a c a t e g o r í a . 
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1,25 pesetas por 1.000 de capi ta l a s e é t t r a t l o para las casas de l a 
s e é t m c l a c a t e g o r í a , y i i -r 
1,75 pesetas por 1.000 de i d . i d . para las de i a tercera 
c a t e g o r í a . . , 
E n cuanto a los muebles, objetos m o b i l i a r i o s , provis iones y 
m e r c a n c í a s o rd ina r i as , p a g a r á n por cada 1.000 pesetas a s e é t i r a d a s 
las cantidades (jue se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
Cateáo r í a 1.a 2." 3." 
especial ca teáor ía ca teáor ía cateáoría^ 
Pías. Pías. Pías. Pías. 
Mueb le s , objetos m o b i l i a r i o s , p r o v i -
siones y m e r c a n c í a s o rd inar ias 1,00 1,20 1,7o 2.7o 
CULTIVADORES O LABRADORES: 
Sus muebles y u tens i l ios • 3,00 3,45 4,45 4,9o 
L a J u n t a d i rec t iva a c o r d a r á , caso necesario el d iv idendo ex-
t r a o r d i n a r i o , y l a general l a rebaja de t ipos s e ñ a l a d o s en las t a r i -
fas el d í a en c[ue el estado e c o n ó m i c o de l a Sociedad l o consienta. 
S e r á t a m b i é n de cuenta del asociado el pago de los derechos 
del t i m b r e del Es tado y d e m á s impuestos establecidos o ojie se es-
tablezcan en l o sucesivo. 
A R T I C U L O i9 
L o s (Jue se i n sc r i ban en esta Sociedad p a g a r á n en el acto D I E Z 
pesetas por fastos de p ó l i z a , reglamento y placa del seguro y ade-
m á s el i m p o r t e de l a parte p ropo rc iona l de l a cuota correspon-
diente desde el d í a de l a i n s c r i p c i ó n del seguro o aumento basta e l 
t r e i n t a y u n o de diciembre del m i s m o a ñ o . 
C o n t i n ú a s u p r i m i d o el pago de l a cuota de entrada, pero n o 
obstante, queda au to r i zada l a J u n t a di rect iva para restablecer d icba 
cuota cuando l o considere conveniente, a tendiendo a l estado eco-
n ó m i c o de l a Sociedad. 
E n los d iv idendos ex t raord inar ios , cuando bub ie ra necesidad 
de establecerlos, cada c a t e g o r í a p a g a r á con arreglo a su t i p o . 
A R T I C U L O 20 
E l pago de l a cuota o r d i n a r i a , se b a r á por adelantado, por a ñ o s 
na tura les , para l o cua l los recibos se e x t e n d e r á n y firmarán con 
fecba 1.° de enero, y por t an to , todo seguro que esté en curso d icbo 
d í a e s t á obl igado a pagar l a cuota del a ñ o completo, y a ú n cance-
l á n d o s e d e s p u é s en cualquier fecba, sea cualquiera l a causa, n o 
t e n d r á derecbo a d e v o l u c i ó n a lguna . 
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T a m b i é n cjueda otl iáa-clo todo socio a l pa^o de las derramas o 
d iv idendos ex t raord ina r ios c(ue le Kubiesen correspondido kas ta 
su baja aunque el acuerdo de kacerlos efectivos sea poster ior a d i -
cka kaja . 
T o d o pago reg lamenta r io p o d r á exigirse j ud i c i a lmen te , en cuyo 
caso s e r á n de cuenta del asegurado el pago de costas y dereckos 
del Procurador , a u n cuando l a L e y prescinda de estos f u n c i o n a -
r ios para los ju ic ios verbales. 
S i u n a vez pasados los recibos de l a cuota o r d i n a r i a a l cobro a 
d o m i c i l i o , t r anscu r r i e r an t r e i n t a d í a s s i n kacerlos efectivos, se pa -
s a r á n por segunda vez y s i tampoco entonces fuesen abonados, 
t r anscur r idos otros t re in tas d í a s p e r d e r á t odo / sus dereckos como 
t a l socio y se a n u l a r á n su p ó l i z a y resguardos correspondiente/ , 
desde cuyo m o m e n t o no t e n d r á derecko a i n d e m n i z a c i ó n en caso de 
siniestro, pero s i a satisfacer a l a Sociedad los recibos impagados . 
K l p lazo para pagar los d iv idendos ex t rao rd ina r ios o derramas 
c[ue kubiese necesidad de kacer se f i j a rá en los opor tunos recibos, 
a p l i c á n d o s e t a m b i é n en estos casos l a s a n c i ó n an ted icka de n o ser 
pagados en su p lazo. 
Todas las bajas q(ue n o l o sean a p e t i c i ó n p rop ia , se comun ica -
r á n a los asegurados por escrito, u n a vez acordadas. 
Los recibos s e r á n t a lona r ios y los f i r m a r á n el Tesorero y C o n -
tador con el V.0 B.0 del D i r e c t o r . 
A R T I C U L O 21 
Todos los socios e s t á n en el deber de f ranquear las casas ase-
guradas para c[ue> se p rac t iquen las vis i tas d o m i c i l i a r i a s por l a 
D i r e c c i ó n , C o m i s i ó n o persona c[ue a l efecto se nombre , con obje-
t o de precaver los incendios . 
A R T I C U L O 22 
Las ó r d e n e s c[ue se c o m u n i q u e n a l interesado para r e m e d i a r l o s 
incendios o defectos que se> no ten , s e r á n cumpl idas en el p lazo 
que se le prefije, y , de no kacer lo , p e r d e r á todo derecko a i n d e m -
n i z a c i ó n en caso de siniestro s i n per ju ic io de acudi r a l a A u t o r i -
dad para que se obl igue a cons t ru i r conforme a las Ordenanzas , 
Leyes o Reglamentos aplicables a l caso. 
A R T I C U L O 23 
Los socios o sus representantes, t i enen derecko a asist ir a las 
Jun tas Generales, t o m a r parte en l a d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n de los 
asuntos que en ellas se .trate, y a presentar en f o r m a r eg l amen-
t a r i a proposiciones para que l a J u n t a delibere sobre ellas y a 
examina r por s í las cuentas y l i b r o s de l a Sociedad, para l o cua l 
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e s t a r á n de manif ies to en l a S e c r e t a r í a los cuatro d í a s anteriores 
a t oda Jun t a . 
Solamente los Socios y los mar idos c[ue representen a sus espo-
sas pueden ser e l e é i d o s pa ra los caraos de l a J u n t a d i rec t iva y 
d e m á s cíue este R e é l a m e n t o expresa. 
A R T I C U L O 24 
T o d o asociado se somete de u n a manera expresa a las d i spos i -
ciones de los a r t í c u l o s 2l9, 220 y 221 de l a L e y Hipo teca r i a , en r e -
l a c i ó n con el n ú m e r o 6 del a r t í c u l o 168, y d e m á s dictadas para su 
c u m p l i m i e n t o . 
CAPÍTULO I I I 
De los daños que produzcan ios incendios 
y sus indemnizaciones 
A R T I C U L O 25 
C u a n d o Kubiere ocu r r ido f u e é o en casa asegurada en esta So -
ciedad, el d u e ñ o o representante l e^a l of ic ia rá a l a D i r e c c i ó n den -
t r o de los ocko d í a s s i é t t i e n t e s a l a e x t i n c i ó n de ac[uel, dando parte 
del suceso y n o m b r a m i e n t o del Pe r i to t i t u l a d o cjue, con el de l a 
Sociedad, reconozcan y tasen el d a ñ o suf r ido , para l a o p o r t u n a 
i n d e m n i z a c i ó n . 
S i acreditare el socio i m p o s i b i l i d a d por fuerza m a y o r de c u m p l i r 
este requis i to , le o t o r g a r á l a J u n t a di rect iva u n plazo p rudenc ia l . 
Pasado este p lazo c[ue se le otorgue s in c u m p l i r esta f o r m a l i d a d , 
se entiende q[ue el per judicado por el incendio acepta l a t a s a c i ó n 
de l Pe r i t o de l a Sociedad. 
En . el p r i m e r caso cada parte a b o n a r á los k o n o r a r i o s del P e r i t o 
po r e l la n o m b r a d o , y , en el secundo s e r á pagado por l a Sociedad 
y el a s e é u r a d o a partes iguales. 
Se s e g u i r á i é u a l p rocedimiento s i el d a ñ o Ka sido p roduc ido 
por evi tar los p r o é r e s o s del incendio en o t ra casa. 
A R T I C U L O 26 
L a g r a d u a c i ó n del d a ñ o d e b e r á bacerse con respecto a l coste 
cjue t e n é a su r e p o s i c i ó n a l estado anter ior a l incendio y en ju s t a 
r e l a c i ó n o p r o p o r c i ó n a l v a l o r del seguro. 
A R T I C U L O 27 
S i el d i c t amen de los Per i tos n o estuviese conforme, se proce-
d e r á a n o m b r a r po r suerte u n tercero (jue dec id i r á ; b a c i é n d o s e el 
sorteo entre los cjue b a y a en l a p o b l a c i ó n , e x c l u y é n d o s e a los pa -
rientes del interesado dent ro del cuarto é r a d o c i v i l , p a g á n d o s e sus 
K o n o r a r i o s m i t a d l a Sociedad y m i t a d el asegurado. 
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A R T I C U L O 28 
S í l a t a s a c i ó n del J a ñ o excediese del v a l o r en c[ue l a casa es té 
asegurada, l a Sociedad n o a b o n a r á m á s q[ue el de l a i n s c r i p c i ó n , 
con d e d u c i ó n en esta y en todos los casos del v a l o r de los ma te -
r iales resul tantes de l s inies t ro , de los cuales nunca se k a r á cargo 
l a Sociedad, n i se i n c l u i r á en esta parte l o o(Ue el socio Kaya ex-
c lu ido del seguro, l a cua l t ampoco se t e n d r á en cuenta para l a 
t a s a c i ó n de d a ñ o s , aunque en l o n o asegurado se causen desperfec-
tos pa ra ev i ta r o sofocar el i ncend io . 
A R T I C U L O 29 
E J i m p o r t e del d a ñ o se i n d e m n i z a r á en d inero m e t á l i c o o en 
Billetes del Banco de E s p a ñ a , q[ue no su f ran descuento, a los q u i n -
ce d í a s de conven ida l a g r a d u a c i ó n , si ex is t ie ran en Caja fondos 
suficientes, y a los noven t a d í a s s i Kubiere necesidad de r ecu r r i r 
a r e p a r t i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o . 
A R T I C U L O 3o 
S i se justif icase que el i ncend io Ka sido mal ic ioso por parte del 
d u e ñ o n o e s t a r á l a Sociedad ob l igada a l a i n d e m n i z a c i ó n y se l a 
c a n c e l a r á l a p ó l i z a , a s í como las de las d e m á s casas que tenga ase-
guradas en l a Sociedad. 
L a j u s t i f i c a c i ó n del i ncend io mal ic ioso Ka de Kacerse ante los 
T r i b u n a l e s en l a causa c r i m i n a l correspondiente, en l a que p o d r á 
mostrarse parte l a Sociedad, a j u i c i o de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
A R T I C U L O 3 i 
T a m p o c o se i n d e m n i z a r á n los d a ñ o s , t a n t o de las casas como 
de los muebles , objetos m o b i l i a r i o s , provis iones y m e r c a n c í a s o r -
d ina r i a s , s i se acreditase que en l a casa siniestrada K a b í a en el 
m o m e n t o del suceso mater ias combust ibles o in f lamables en m a -
y o r can t idad de l o que a u t o r i z a n las ordenanzas munic ipa les y 
disposiciones legales. 
L a j u s t i f i c a c i ó n de este ext remo corresponde a l a J u n t a d i r e c t i -
v a y l a r e s o l u c i ó n procedente a l a general . 
ISío se a b o n a r á n tampoco los siniestros por causa de guerra , 
m o t í n o t u m u l t o popu la r . 
A R T I C U L O 32 
Las fal tas de los i n q u i l i n o s o dependientes de los propie tar ios 
de las casas aseguradas en esta Sociedad, n o s e r á n imputab les a 
estos para los efectos de l a i n d e m n i z a c i ó n . 
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A R T I C U L O 33 
N o se i n d e m n i z a r á n i n g ú n s iniestro de muebles, objetos m o b i -
l i a r i o s , provis iones y m e r c a n c í a s o rd ina r i a s s i resultase í j u e e l 
d u e ñ o los t e n í a a s e é u r a d o s e n o t ra Sociedad. 
E n cuanto a los seguros de casas, p o d r á n kacerse en^ m á s de 
u n a Sociedad, siempre cjue el va lo r t o t a l de l seguro rea l izado e n 
todas las C o m p a ñ í a s aseguradoras n o exceda del v a l o r t o t a l de l 
edificio asegurado y el riesgo se repar ta a p r o r r a t a entre las C o m ^ 
pañ , ías aseguradoras, cjue d e b e r á n tener p rev io conoc imien to de l a 
o p e r a c i ó n q[ue i n t e n t a realizarse por el interesado. 
ARTÍCULO 34 
A l d u e ñ o de casas, muebles, objetos m o b i l i a r i o s , provis iones y 
m e r c a n c í a s o rd ina r ias aseguradas en esta Sociedad cjue n o c u m -
pliere con l o preceptuado en el ú l t i m o apartado del a r t í c u l o 10 de 
este Reg lamen to se le d e s c o n t a r á de l a t a s a c i ó n pe r ic ia l r ea l i zada 
en caso de siniestro, s i estuviere en l a c a t e g o r í a especial, debiendo 
estar en l a segunda o tercera, el 5o po r 100; s i estuviere^ en l a cate-
g o r í a especial, debiendo estar en p r imera , el 25 po r 100; s i es tuvie-
re en p r imera , debiendo estar en segunda, e l 25 por 100; s i en p r i -
mera, debiendo estar en tercera, el 5o po r 100; y s i en segunda, 
debiendo estar en tercera, el 25 por 100. 
L a r e s o l u c i ó n de los casos y a p l i c a c i ó n de l a pena l idad del p re -
sente a r t í c u l o , corresponde a l a J u n t a general a propuesta r a z o n a -
da de l a D i r e c t i v a . 
CAPÍTULO IV 
De la Junta General 
A R T I C U L O 35 
Las convocatorias a las Juntas generales se b a r á n po r med io 
de papeletas, i n d i c á n d o s e en ellas el objeto y causas <lue l a m o t i -
v a n , con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n en las o rd ina r ias , y en las ex-
t r ao rd ina r i a s con l a a n t i c i p a c i ó n necesaria y compat ib le a l a u r -
gencia del asunto <lue las mo t ive . 
A R T I C U L O 36 
D i c l i a s jun tas , t an to o rd ina r i a s como ex t raord inar ias , queda-
r á n const i tuidas con el n ú m e r o de socios y apoderados c[ue asiss* 
t a n y sus acuerdos s e r á n i nmed ia t amen te ejecutivos y ob l iga to r ios 
para todos los socios. 
N o obstante lo an te r io r , para l a r e f o r m a del R e g l a m e n t o o 
cua lquiera de sus a r t í c u l o s , se t e n d r á en cuenta l o que dispone e l 
a r t í c u l o 8l. 
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A R T I C U L O 37 
Se t r a t a r á en las o rd ina r i a s de los asuntos comprendidos en l a 
convocator ia y de todos aquellos cine no siendo ajenos a l a Socie-
dad, cjuiera t r a t a r a l é ú n asociado, p rev ia l a ven ia de l a presidencia, 
s iendo de l a competencia exclus iva de l a general l a m o d i f i c a c i ó n 
de las ta r i fas en v i é o r . 
E n las ex t r ao rd ina r i a s solo se t r a t a r á del asunto c[ue l a Kaya 
m o t i v a d o y sea convocada. 
ARTÍCULO 38 
L a J u n t a d i rec t iva e n t e r a r á a l a general , sea o r d i n a r i a o ex-
t r a o r d i n a r i a de t o d o l o ocu r r ido desde l a anter ior , l e y é n d o s e pre-
v i amen te el acta de l a ú l t i m a j u n t a . 
A R T I C U L O 39 
S o m e t e r á a examen y a p r o b a c i ó n de l a J u n t a general a n u a l o r -
d i n a r i a l a cuenta cjue r i n d a el Tesorero a c o m p a ñ á n d o l a de los j u s -
t if icantes de ingresos y p a é o s real izados duran te el a ñ o anter ior , y 
en e l la se K a r á constar cjue k a sido examinada por el Con tado r e 
i n f o r m a d a por el D i r e c t o r . 
T a m b i é n d e b e r á ser previamente examinada e i n f o r m a d a por 
u n a C o m i s i ó n de tres s e ñ o r e s asociados nombrados con a n t e r i o r i -
dad por l a J u n t a general a propuesta de l a D i r e c t i v a . 
Se e x b i b i r á t a m b i é n el estado c[ue p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 57 y l o / 
l i b r o s de con t ab i l i dad . S o m e t e r á igua lmente a l a a p r o b a c i ó n de 
l a J u n t a general el presupuesto o r d i n a r i o fo rmado por el C o n t a -
dor y aprobado por l a J u n t a d i rec t iva cjue k a de re^ i r en el a ñ o . 
A R T I C U L O 4o 
E,n l a J u n t a G e n e r a l a n u a l o r d i n a r i a se> k a r á el n o m b r a m i e n -
t o de l o / s e ñ o r e s socios de l a D i r e c t i v a , a tenor del a r t í c u l o 7.° y 
el de l a C o m i s i ó n censora de cuentas a (Jue se refiere el a r t í c u l o 
an te r io r . 
A R T I C U L O 4 i 
L a v o t a c i ó n sobre los asuntos discut idos se k a r á en l a f o r m a 
o r d i n a r i a de S I o N O , o por papeletas, a d e c i s i ó n de l a Jun ta , y 
los acuerdos se t o m a r á n por m a y o r í a . 
A R T I C U L O 42 
Las j u n t a s s e r á n presididas por el D i r e c t o r o cíuien le su s t i t u -
y a , y n o se t r a t a r á en ellas m á s asunto / q[ue^ los cíue conciernan 
a l a Sociedad. 
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C A P I T U L O V 
De la Junta Directiva 
A R T I C U L O 43 
A l a J u n t a D i r e c t i v a , compuesta conforme a l a r t í c u l o 7.° co-
rresponde: 
1. ° A c o r d a r los seguros a tenor de l o cjue d i sponen los a r t í c u -
lo s 11 y 12. 
2. ° E l e g i r , n o m b r a r y suspender el personal dependiente de l a 
Sociedad en l a f o r m a y condiciones c[ue el R e g l a m e n t o de te rmine . 
3. ° L l e v a r a l a J u n t a general a n u a l o r d i n a r i a o a cua lqu ie ra 
o t r a en c[ue kubiese que n o m b r a r caraos, y a sean pa ra l a D i r e c t i -
va , y a para otro cometido, l a propuesta correspondiente. 
4. ° A c o r d a r l a cobranza del d iv idendo o cuota a n u a l en los 
plazos reglamentar ios , y cuando para el pago de a l ^ ú n s inies t ro n o 
hubiere en Caja fondos suficientes l a del r e p a r t i m i e n t o ex t raor -
d i n a r i o del t an to por ciento cjue, s e ^ ú n su c a t e g o r í a , corresponda 
satisfacer a cada asociado, s i n necesidad de r e c u r r i r a l a J u n t a 
¿ e ^ n e r a l . 
5. ° P r o c u r a r á por todos los medios que los fondos sociales 
n o e s t é n n u n c a i m p r o d u c t i v o s y su c o l o c a c i ó n t e n á a l a suficiente 
g a r a n t í a . 
CAPÍTULO V I 
Del Director 
A R T I C U L O 44 
K l D i r e c t o r asume l a responsab i l idad de l a Sociedad en todos 
los asuntos admin i s t r a t i vos y judic ia les , y l a representa en o f i c i -
nas. Juzgados y T r i b u n a l e s de todas clases y se corresponde 
con las autoridades. 
Preside las Juntas generales y l a D i r e c t i v a que r e u n i r á cuando 
l o considere necesario. 
A R T I C U L O 45 
C u i d a r á de que se co loquen en las casas aseguradas las placas a 
que Kace m e n c i ó n el a r t í c l o 12. 
A R T I C U L O 46 
F i r m a r á con los interesados las p ó l i z a s de los s e é u r o s y los 
resguardos o documentos de reconocimiento que se le entreguen. 
A R T I C U L O 47 
A u t o r i z a r á los r epa r t imien tos que biciese e l C o n t a d o r y los pa -
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s a r á a l Tesorero para su percibo, a u x i l i á n d o l e , s i necesitase su 
c o o p e r a c i ó n para ver i f icar lo , Kasta presentarse en j u i c i o r e c l a m a n -
do los detecKos de l a Sociedad. 
A R T I C U L O 48 
K x p e d i r á los l i b r a m i e n t o s , con arreglo a l presupuesto, de c u a l -
quier can t idad c(ue Kaya de pagar el Tesorero, los cuales, con l a 
i n t e r v e n c i ó n del C o n t a d o r y r e c i b í del interesado, s e r á n d o c u m e n -
tos l e g í t i m o s de abono, y v i s a r á con su f i r m a los ta lones o cbecjues 
de l a cuenta corr iente q[ue firman el C o n t a d o r y el Tesorero, s i n 
cuyas tres firmas n o p o d r á n bacerse é s to s efectivos. 
K m i t i r á d ic tamen en todas las cuentas presentadas por e l 
Tesorero y examinadas por el Con tado r . 
A R T I C U L O 49 
C u i d a r á de íjue se ejecuten las valoraciones de los d a ñ o s de i n -
cendios, como se previene en los a r t í c u l o s 25 y 26 y de cjue se v e r i -
c[ue su i n d e m n i z a c i ó n con arreglo a los m i s m o s . 
A R T I C U L O 5o 
A c t i v a r á la cobranza, en los t é r m i n o s q[ue este R e g l a m e n t o de 
t e r m i n a , de l a cuota a n u a l c[ue corresponda satisfacer a cada aso-
ciado y l a cjue por consecuencia de repar to , .ext raordinar io para en -
j u g a r el déficit , h u b i e r a acordado l a J u n t a D i r e c t i v a . 
A R T I C U L O 5 i 
Ed D i r e c t o r c o n v o c a r á l a J u n t a general o r d i n a r i a y a cuantas 
ex t rao rd ina r i a s sea necesario, expresando en las papeletas el o b -
je to de l a r e u n i ó n , y siempre que l o so l ic i ten doce s e ñ o r e s socios 
d e b e r á convocar a J u n t a general ex t r ao rd ina r i a , i n d i c a n d o el m o -
t i v o de l a m i s m a . 
A R T I C U L O 52 
E l Viced i rec tor t e n d r á las mismas a t r ibuciones que el D i r e c t o r 
cuando és te no es té en funciones, por ausencia, enfermedad u 
o t r a causa cualquiera . 
CAPÍTULO V I I 
Del Contador 
A R T I C U L O 53 
K s t a r á n a cargo del C o n t a d o r los l i b r o s de inscr ipciones , abier-
tos por n u m e r a c i ó n cor re la t iva y en los que se a n o t a r á a todos los 
socios con l a debida e x p r e s i ó n de los nombres , casas, calles y n ú -
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meros y el v a l o r de las casas a s e é u r a d a s para los u l ter iores fines 
del i n s t i t u t o de l a Sociedad, y en estos l ib ros no se i n s c r i b i r á 
m á s cjue el i n é r e s o de los socios referentes a l a p ó l i z a y su sepa-
r a c i ó n . 
A R T I C U L O 54 
E l C o n t a d o r l l e v a r á a d e m á s o t ro l i b r o de i n t e r v e n c i ó n general 
de los ingresos y sa l ida de fondos y p o n d r á su t o m a de r a z ó n en 
todos los d ó c u m e n t o s de^ acuel la , con cuyo requis i to se le^ a d m i t i -
r á n a l Tesorero en cuenta. 
A R T I C U L O 55 
A pr imeros d o a ñ o , u n a vez expedidos, p a s a r á a l Tesorero l a 
l i s t a cobra tor ia con el V .0 B.0 del D i r e c t o r y l o / recibos d o l a 
cuota a n u a l que h a y a n de satisfacer los socios, d o acuerdo con 
el a r t í c u l o 20. 
A R T I C U L O 56 
S e r á de su a t r i b u c i ó n examina r l a cuenta del Tesorero, l a que 
con su i n f o r m e p a s a r á a l a D i r e c c i ó n para que emi ta su d ic tamen . 
A R T I C U L O 57 
E l C o n t a d o r f o r m a r á e|i fin de cada a ñ o u n estado general de-
m o s t r a t i v o de los incendios ocurr idos en él, sus d u e ñ o s e i m p o r t o 
de sus indemnizac iones , a c o m p a ñ á n d o l e a l a cuenta del Tesorero, 
A R T I C U L O 58 
T a m b i é n f o r m a r á y a c o m p a ñ a r á otro estado del v a l o r de los 
seguros existentes en fin de a ñ o . 
A R T I C U L O 59 
E l suplente del C o n t a d o r t e n d r á las mismas a t r ibuciones que 
és te en ausencia y enfermedades. 
C A P I T U L O V I I I 
Del Tesorero 
A R T I C U L O 6o " 
E l Tesorero r e c i b i r á y p a g a r á todas las cantidades que corres-
p o n d a n a esta Sociedad, precediendo para unas y otras los debidos 
documentos firmados por el D i r ec to r e in tervenidos por el C o n t a -
dor, s i n cuyo requis i to no le s e r á n de abono, y c u i d a r á de los t a l o -
nes y clieques de l a cuenta corriente. 
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ARTÍCULO 51 
S e r á de su o b l i g a c i ó n el percibo de los r epa r t imien tos , v a l i é n d o -
se para el lo del Cobrador , a fin de poder efectuar l a cobranza con 
l a m a y o r brevedad y comunica r los avisos necesarios. 
A R T I C U L O 62 
T a m b i é n s e r á de su o b l i g a c i ó n avisar of ic ia lmente a l D i r e c t o r 
de los socios insolventes d e s p u é s de pasados los t é r m i n o s estable-
cidos en este Reg lamen to para rea l izar los p a é o s . 
A R T I C U L O 63 
D a r á en fin de a ñ o su cuenta, cjue p r e s e n t a r á a l C o n t a d o r pa ra 
su examen y censura, a c o m p a ñ a n d o a e l la los opor tunos d o c u m e n -
tos jus t i f ica t ivos . 
A R T I C U L O 64 *. 4- • 
E/l suplente del Tesorero t e n d r á las mismas a t r ibuciones c[ue 
és te en cuantos casos le s u s t i t u y a . 
CAPÍTULO I X 
Del Secretario 
A R T I C U L O 65 
C o m o Secretario, e j e rce rá las funciones de t a l en todas las J u n -
tas generales y en las par t iculares de l a D i r e c t i v a , l l e v a n d o los l i -
bros de acuerdos y extendiendo las comunicaciones í jue estos m o -
t i v e n . 
A R T I C U L O 66 
S e r á igua lmente de su o b l i é a c i ó n extender las papeletas-convo-
catorias para todas las Juntas , las c(ue autor izadas por el D i r e c t o r 
m a n d a r á r epar t i r a l Conserje de l a Sociedad. 
A R T I C U L O 67 
C o m o arcbivero t e n d r á en su poder los l i b r o s de inscr ipciones , 
cuentas y d e m á s papeles pertenecientes a l a Sociedad (jue deban 
arckivarse como innecesarios para el uso d i a r i o . 
A R T I C U L O 68 
F o r m a r á i n v e n t a r i o de todos l e g a j á n d o l e s y e n c a r p e t á n d o l e s 
con b u e n orden y l a debida c l a s i f i cac ión y n u m e r a c i ó n . 
A R T I C U L O 69 
C u a n d o l a J u n t a D i r e c t i v a le k a ^ a e n t r e é a de las cuentas o 
cua lquiera o t ro documento de te rminado , l o K a r á po r i n v e n t a r i o , 
s i n cuyo requis i to n o l o r e c i b i r á el Secretar io-arcbivero. 
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ARTÍCULO 7o 
Siempre cine l a D i r e c c i ó n o l a J u n t a D i r e c t i v a necesitase a l é ú n 
antecedente c[-ae estuviese a rch ivado , l o r e c l a m a r á por documento 
firmado, cjue c o n s e r v a r á el Secretar io-arckivero para su resguardo 
y car^o, Í n t e r i n n o se l o devuelvan . T a m b i é n e x h i b i r á a los socios 
c[ue l o so l ic i ten , cualquier documento archivado (Jue necesitasen 
ver, p rev ia a u t o r i z a c i ó n de l a D i r e c c i ó n . 
A R T I C U L O 7 i 
E l suplente del Secretar io-archivero, en caso de sus t i t u i r a l 
p rop ie t a r io , t e n d r á las mismas a t r ibuciones c[ue és te . 
CAPÍTULO X 
De los libros 
A R T I C U L O 72 
H a b r á cuat ro l i b r o s de inscr ipciones. U n o para las c[ue se v e -
r i f ic juen en l a c a t e g o r í a especial; o t ro para las de l a p r i m e r a 
c a t e é o r í a , o t ro para las de l a segunda y o t ro para las de l a ter -
cera, cuyas c a t e g o r í a s se m e n c i o n a n en el a r t í c u l o 10 de este R e -
g lamento ; m á s los c[ue correspondan a l a S e c c i ó n de c r éd i to u r b a -
n o y obligaciones a negociar. 
A R T I C U L O 73 
Se l l e v a r á t a m b i é n , u n l i b r o de ingresos, o t ro de l a sal ida de 
fondos, o t ro de actas, donde consten los acuerdos de las j u n t a s 
generales, o t ro de acuerdos de las D i rec t ivas y otro de i n v e n t a r i o s 
a m á s de los de Reg i s t ro de entrada y sa l ida de comunicaciones y 
d e m á s escritos. 
E n las actas de las Jun tas generales se h a r á constar el n ú m e r o 
de los socios asistentes en r e p r e s e n t a c i ó n p rop ia y el de los repre-
sentados con poder bastante. 
Las actas t a n t o de j un t a s generales como de directivas, s e r á n 
firmadas por todos los s e ñ o r e s de l a D i r e c t i v a qíue asistan a las 
respectivas sesiones. 
A R T I C U L O 74 
P a r a m a y o r comod idad de los socios y con el fin de q[ue los l i -
bros que se c i t a n en el a r t í c u l o an te r io r puedan llevarse con l a 
l i m p i e z a y c l a r i dad que sus circunstancias rec laman para cada ed i -
ficio asegurado, se f o r m a l i z a r á u n a p ó l i z a en l a que se a n o t a r á n 
las var iaciones clue o c u r r a n en ese seguro, o se extendera el opor -
t u n o suplemento s i a s í procediese y se acordase. 
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A R T I C U L O 75 
Se a r c k i v a r á n las p ó l i z a s de los seguros en curso y se i n u t i l i -
z a r á n las cjue se cancelen. 
CAPÍTULO X I 
De los fondos de la Sociedad 
A R T I C U L O 76 
S o n fondos de l a Sociedad para satisfacer los é a s t o s o r d i n a r i o s 
de a d m i n i s t r a c i ó n y pago de siniestros o rd ina r io s y e x t r a o r d i n a -
r ios . 
1. ° Los cjue en l a ac tua l idad exis tan en Caja . 
2. ° Las cuotas o rd ina r i a s y las ex t r ao rd ina r i a s . 
3. ° Los c[ue produzca l a S e c c i ó n de construcciones u rbanas . 
4. ° K l va lo r de sus fincas. 
5. ° L o s c[ue procedan de intereses de sus valores negociables o 
rentas propias . 
A d e m á s son fondos sociales, el i m p o r t e de las obl igaciones e m i -
t idas para el establecimiento de l a « S e c c i ó n de Construcciones U r -
b a n a s » , q[ue q u e d a r á n solo afectos a d icba S e c c i ó n y n u n c a a res-
ponder de los siniestros c[ue ocu r r an . 
£ 1 va lo r de las o b l i é a c i o n e s a c[ue se refiere el p á r r a f o a n t e r i o r 
s e r á i n v e r t i d o necesariamente en valores de l a D e u d a p ú b l i c a c[ue 
se c o l o c a r á n en d e p ó s i t o en el Banco de E s p a ñ a a n o m b r e de l a 
« S o c i e d a d de Seguros M u t u o s con t ra incendios de Casas de L e ó n » , 
y , con l a g a r a n t í a de los m i s m o s se a b r i r á u n a cuenta de c r é d i t o 
t a n i m p o r t a n t e como consienta l a c u a n t í a de los valores deposi ta-
dos, con dest ino exclus ivamente a cub r i r las atenciones de l a Sec-
c i ó n de Construcciones urbanas , siendo preciso para bacer uso de 
esta cuenta q[ue los cbeo[ues talones, por medio de los cuales se b a -
é a uso de el la , v a y a n t a m b i é n firmados por los s e ñ o r e s D i r e c t o r , 
Tesorero y C o n t a d o r de l a Sociedad, los cjue n o p o d r á n suscr ib i r -
los s i n previo acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
A R T I C U L O 77 
K l Tesorero t e n d r á en u n a c a r t i l l a de l M o n t e de P i edad o en 
cuenta corriente con i n t e r é s , a su e lecc ión , l a can t idad c(ue se p re -
supueste todos los a ñ o s para los é ^ s t o s corrientes de a d m i n i s t r a -
c i ó n social, de cuya c a r t i l l a n o se p o d r á n extraer t ampoco can t i da -
des s i n las tres firmas exigidas para los ta lones o cbec[ues. 
A R T I C U L O 78 
P a r a atender a l servicio í jue se establece por el a r t í c u l o 6.° y 
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preven i r los repartos ex t rao rd ina r ios a c[tie se refiere el 2.° de este 
R e é l a m e n t o , p o d r á e m i t i r l a J u n t a Kasta diez m i l obligaciones de 
c ien pesetas cada u n a , con el i n t e r é s c[ue se s e ñ a l e pagado por t r i -
mestres vencidos. 
Kstas obligaciones s e r á n amort izables por sorteo, en la^ p r o -
p o r c i ó n c[ue todos los a ñ o s p e r m i t a n los fondos sociales, siendo 
ofrecidas con preferencia a los s e ñ o r e s asociados. E l i m p o r t e de 
las mismas se i n v e r t i r á en el acto en valores p ú b l i c o s cjue se depo-
s i t a r á n en l a Sucursa l del Banco de E s p a ñ a . 
Los sorteos para l a a m o r t i z a c i ó n de estas obligaciones, pago de 
intereses y d e m á s cjue con ellas se refiera, se r e g i r á por u n R e g l a -
m e n t o especial, como igua lmen te l o c(ue afecte a l a s ecc ión de 
c r é d i t o u t b a n o . 
CAPÍTULO X I I 
Disposiciones generales 
A R T I C U L O 79 
E l d í a en í jue e l presente Reg lamen to obtenga l a a p r o b a c i ó n 
de l a Supe r io r idad , Q u e d a r á n derogadas, a d e m á s de las disposic io-
nes contenidas en e l an ter ior , cuantos acuerdos hubiese^ t omado l a 
Sociedad en J u n t a general , cjue n o guarden r e l a c i ó n con és te . 
A R T I C U L O 8o 
Desde d ic l io d í a , todos los socios quedan obligados, cada u n o 
en l a parte cjue le concierne, a l a m á s ext r ic ta observancia de este 
R e g l a m e n t o . 
A R T I C U L O 8i 
P a r a a l terar cua lquiera de los a r t í c u l o s de este Reg lamen to , se 
necesita: 
1. ° Convoca r a J u n t a general expresamente mani fes tando el 
objeto de l a r e u n i ó n , y 
2. ° Q u e concur ra l a tercera parte de los socios. Caso de n o 
reuni r se este n ú m e r o , se c o n v o c a r á nuevamente y en esta segunda 
r e u n i ó n r e s o l v e r á n l a m a y o r í a de los que asistan l o que es t imen 
conveniente . 
A R T I C U L O 82 
S i n pe r ju ic io de las superiores facultades que el R e g l a m e n t o 
a t r i b u y e a l a D i r e c t i v a pa ra v i g i l a r l a observancia por los asocia-
dos de las prescripciones contenidas en el m i s m o , a l solo objeto de 
p reven i r los incendios , t e n d r á este cometido el A g e n t e o Agentes 
que tenga l a Sociedad, los cuales d a r á n á v i s o a l a D i r e c t i v a de las 
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infracciones c[ue n o t a r e n para l a o p o r t u n a c o r r e c c i ó n con a r r e é l o a 
l o c[ue este R e g l a m e n t o de te rmina . 
A R T I C U L O 83 
Se d i s o l v e r á esta Sociedad si l o acuerdan las tres cuartas partes 
del n ú m e r o t o t a l de socios c[ue ex is tan en l a fecKa del acuerdo, en 
este caso, el Kaber social se d i s t r i b u i r á p roporc iona lmen te a l c ap i -
t a l a s e é u r a d o , u n a vez satisfechas todas las obl igaciones p e n d i e n -
tes y conforme a l a L e y y R e g l a m e n t o de Seguros y d e m á s d i spo -
siciones v i é e n t e s en acjuella feclia. 
A R T I C U L O 84 
Erl d o m i c i l i o de esta Sociedad para toHos los efectos legales es 
l a C i u d a d de L e ó n y oficinas establecidas en e l edificio social—ca-
l l e de J u l i o del C a m p o , n ú m . 7—en esta fecba o en el c[ue pueda 
tener en l o sucesivo. 
A R T I C U L O T R A N S I T O R I O 
I n m e d i a t a m e n t e cjue se apruebe por l a D i r e c c i ó n é e n e r a l de Se-
guros el presente R e é l a m e n t o , se p r o c e d e r á por l a J u n t a D i r e c t i v a 
a dar a conocer a cada u n o de los s e ñ o r e s asociados, l a m o d i f i c a -
c i ó n b a b i d a en cuanto a l p lazo de va l idez de sus seguros o p ó l i z a s , 
en consonancia con l o dispuesto en el p e n ú l t i m o p á r r a f o del a r t í -
culo 5.°; l o q[ue se b a r á por med io de suplemento a las respectivas 
p ó l i z a s , a d e m á s de entregarles u n e jemplar del nuevo R e é l a m e n t o . 
L a J u n t a general de esta Sociedad, en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce-
lebrada el d í a seis del mes ac tua l , a p r o b ó po r u n a n i m i d a d y en 
todas sus partes el presente R e é l a m e n t o . 
L e ó n , 29 de A g o s t o de 1944.—El D i r e c t o r , Francisco del R í o 
A l o n s o . — E l V i c e - D i r e c t o r , L á z a r o C r e s p o . — E l C o n t a d o r , B a l -
domcro M a t a t e . — E l Tesorero , ^tz^enio G o r d ó n A l c o r t a . — E l Se-
cre tar io , Leopoldo F . Se lva . 
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C O P I A D E L A O R D E N D E A P R O B A C I O N D E L M I -
N I S T E R I O D E H A C I E N D A , Y D E L A N O T A D E P R E -
S E N T A C I O N E N E L G O B I E R N O C I V I L D E L E O N . 
« M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A - D I R E C C I O N G E -
N E R A L D E S E G U R O S ^ ^ I l m o . Señor .== V i s t a l a ins tanc ia a s í 
como l a d o c u m e n t a c i ó n f o r m u l a d a por l a R e p r e s e n t a c i ó n l e^a l de 
l a Sociedad de Seguros M u t u o s cont ra incendios de Casas de 
L e ó n , i n s t ando r e s o l u c i ó n sobre l a m i s m a , y V I S T O el i n f o r m e 
favorab le emi t i do por l a S e c c i ó n tercera de ese Cen t ro D i r e c t i v o y 
a propuesta de V . I . ; Este M i n i s t e r i o Ka t en ido a b ien dar su ap ro -
Jbacion a i nuevo R e g l a m e n t o é e n e r a l de l a S O C I E D A D D E S E -
G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S D E C A S A S 
D E L E O N . = L o c[ue de l a p r o p i a orden M i n i s t e r i a l , t ras lado a 
V d . para su conoc imien to y efectos opor tunos , s i g n i f i c á n d o l e l a 
o b l i g a c i ó n de presentar ejemplares impresos t r ip l icados de los d o -
cumentos aprobados para su cotejo y o p o r t u n a d i l igenc ia de a u t o -
r i z a c i ó n s i fuere p r o c e d e n t e . = D i o s é t i a r d e a V d . muckos a ñ o s . = 
M a d r i d , 9 de J u n i o de i 945 . =EL D I R E C T O R G E N E R A L . = 
J . R u i z . = H a y u n sello en t i n t a í j u e d ice .=<<Minis ter io de H a c i e n -
d a . = D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e £ u r o s . = R e g i s t r a d o a l n ú m . 1886.— 
Sal ida .—* Sr. D i r e c t o r de l a Sociedad de S e é u r o s M u t u o s con t r a 
I n c e n d i o s de Casas de L e ó n . 
« P R E S E N T A D O a los efectos de l a L e y de Asociaciones y 
A r t í c u l o 4.° de l D . de 25 de E n e r o de l 9 4 l . = L e ó n , 12 de E n e r o de 
1946.= EL GOBERNADOR = Carlos A r i a s . = l f í a . y u n sello en t i n t a 
í j u e dice: « G o b i e r n o C i v i l de l a p r o v í n c i a ^ L E O N X 
E s copia de las propias notas o r í á i n a l e s . — E l D i r e c t o r de l a S o -
ciedad.—Francisco del R í o Alonso. 


